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P R O OC M 1 u M*
RErum naturalium dociri»na quam scientiam natu-
ralem (eu Phyficam, vocitare
consveverunt» liberali ingenio
& accurata meditatione digna
e(Te, nemo nisi plane holpesin
Philosophia, ibitinsicias; hujus
quippe magna dignitas, mira
jucunditas, summa necessirast
hjec craslam illam humanis
mentibusinfixam caliginem di-
sicutit? veritati(q,lucem vicissim
restituitjhsec ccdumflupendae
magnitudinis, scintillantesqj i-
nibi luminum slammas, per-
(crutatur? earum divertes ei-
sedliones invesiigat, hsec Me1-
teororum, Metallorum, Her-
barum, stirpium? Arborum 5
Animantium,naturas viresq; in-
quirit, imo nos in totius hujus
universi Essectoris & Conser-
vatoris, nostramq; ipsorum de-
ducit notitiam. Hujus itaq; sci-
entias allectus prafflantia, non
abs re me facturum putabam,
si aliquid ihidij in ejus medi-
tationem collocarem, ac ex e-
jusamoenissimo horto, floscu-
los quosdam odoriseros con-
templandos, ad nutum & vo-
luntatem veneranda: Faculta-
tis Philosophicas, pro Disputa-
tione publica exhiberem. Mi*
hi itaq; hujus florentissimum
hortum ingredienti, etsi per*
plurimas res se contemplandas
obtulerunt, quas sua jucundi-
tate me ad sili considerationcm
impellere, poterant, pras eas-
ttris tamen in animum venit,
dissicilis & intricata, at nobilis
valde de anima inquisitio. li-
niveram quidem anima: theo-
riam exponere, nec temporis,
nec inflaturi ratio hac vice per-
mittunt, praecipua saltem mo-
menta excerpere, & publica:
disquisitioni submittere consul-
tum duxi: qua: omnia, bene-
vole lector, pro consveto tuo
candore, in meliorem partem
interpretare^.
Theorema I*
Doctrina de anima Inediae
ad sorum Physicum.
Ambigitur apud quosdam hanc
doctrinam esse considerandam in
Issiyficaj verum non insvetum est,
unamrem in diversis discipliniscon-
siderari, quod materiale Philoso-
phis appellatur, modus *amen con-
siderandi, quod formale Philoso-
phis, diversus est: sio considerat a-
isimam Ethicus, ut sciat in qua par-
te animae haereant virtutes, quomo-
do affectus refraenandi, & ad /ustro -
Tyra quandam reducendi 3 Physi-
cus autem scientificam & magis di?
stinctam requirit animae cognitio?
nem* Anima etiam a Philosopho
potest considerari dupliciter: uno
modopro ut est actus corpori im-
mersus & vclut alligatus 3 & sio quin
ad Psiyficam pertineat non dubita-
mus} quia in Phyfica tractatur de
materia hominis; at ejusdcm scien-
tiae est cognoscere materiam & sor-
mam ut asfirmat Arist. 2 Physi alte-
ro modo ut est actus a corpore se-
paratus , & sic ejus tractatio perti-
net ad Pneumatologiam,
Theorema 2,
Animae propagantur per tradu-
cem j mediantesemine} quod est
animatum*
super hoc dissicili Theore-
mate multis ab hinc seculis, ultro
citroq; disputatum est* Quidam
nihil certe asserere ausi stmt, agno-
scentessuam ignorantiam. Illi vero
qui aliquid certi determinarunt, iu
ssiversas abiere sententias. Quidam
animas c potentia materiae educi
statuerunt, verum quid istis verbis
iutelligendum sit, de eo inter Au-
diores nondum convenitJ an nimi-
rum educantur ab ipsasubssantia ma-
teriae, an ab accidente quodam, u-
terq; modus propagandi» a suis ab*
surditatibus liberari non potelt*
Haud enim in ulla materiae poten-
tia latent animae; & si in simi suo
materia formas contineret, ac sor-
mae materiae suam originem debe-,
.rentj Materia quae est principium
passivum & ignobilius, produceret
activum & nobilius, quod absur-
dum* Quidam animas rationales
quotidie a Deo immediate creari,
animas autem rationis expertes, i
#r
corporibus coelestibus provenire ex-
jstimant. sed haec sententia ciim
scripturae simi rationi est contraria,
Deus enim die spetimo cessavit ab
omni opere creationis, quod patet
Gen. cap, x. Itaq; amplius non cre-
at} sed instituit naturam quae cur-
sum generationis & corruptionis ab-
solvit, eumq} tuetur & observat. De-
us quidem hodieq} concurrit ad re-
rum naturalium generationem, sed
ut causa prima & universalis, quae
vero oriuntur, causarum secunda-
rum proximi Essectus finit. Coe-
lum & astra cum sint causae univer-
salcs, particulares formas inducere
nequeunt. Nostram itaq; senten-
tiam, missis aliorum opinionibus
scripturae, rationi & authoritae co-
sentaneam probare conabimur. De-
us in prima creatione rebussuas sor-
mas indidit, per quas generationis
ordo continuatur: generatio quippe
rerum naturalium pendet ab ani-
marum multiplicatione, per bene-
<Jictionem in prima creationea Deo
ipsis concelst, Gen. i? ix. &v. n & v.2s
item v. 2g. &ip. Rationes variaead-
ducipoffent, sed una siimus contenti.
Quicquid generat & propagat se se-
cundum speciem Tuam, id commu-
nicando formam specificam generat
ac se propagat, at corpus vivum ge-
nerat &c. E. communicando sor-
mam generat & se propagat? forma
enim facit speciem, & operationes
edit in corporibus, imo unicum est
principium generandi primum &
principale. Unde sequitur : Res
naturales in generationibus physicis,
producere corpus similein specie,
quia generans genito communicat
formam suamper multiplicationem?
alias generatio non esset secundum
speciem, sed praeter speciem. Hanc
sententiam etiam sere omnes non
soliam Lutherani Theologi, sed e-
tiam Philosophi plecto, ciim ex
antiquioribus, tum recentioribus,
sovent, quos omnes hic recensere
vetat brevitas. Quomodo autem
propagatur forma, ciimsexus uterq;
generet porro disquiriritur? an scili-
cet anima ab utroq; parente, an vero
vela patre sido, vel a matre sida,
communicatur* Utrumqj paren-
tem generare statuimus, & ani-
mam tam a patre quam a matre
propagari. Non tamen duplica-
turhic anima, neq; sit compos
sitio in Essectu, sive anima produ-
cta; quia ut sonat Regula Philoso-
phorum; pluralitas Causiarum Essi-
cientium ut Externarum, non insiert
compqsitionem in Essectum. Hinc
non est absurdum unam animam a
duorum parentum animabus propa-
gari. sunt enim parentes Causae
sociae, quae stant pro una: & sicut
duae slammae,dum uniuntur, linum
& insieparabilem Essectum edunt;
ita duae animae conjunctae, in ijnum
effectum consipirant. In ijs vero
viventibus, in quibus sestus non esl,
unum semen sufficit, quod esl cor-
pus ita I generante elaboratum, nt
ubi perfectum est, a generante sc-
paran, integrum subsistere, & cum
eo anima generantis in generatura
transferri possit.
Theorema j.
Omni'4 mima est tota in toto cor*
pore tota in qualibet ejw
parte?*
Improprie & negative anima
Totum dicitur. sic ergo inteili-
gendum Theorema $ quicquid ha-
bet anima, id omne in toto essecor?
pore, & quavis ejus parte. Cum
autem communiter recepta sit sen-
tentia, valere quidem assertionem
hanc de anima rationali j at non pa-
riter de caeteris, quippe quas ulpo-
te materiales extensas esse ad extera
sionem materiae dicunt; novitatis
nonnullius thcsis haec nostra forte
arguetur. sed nec plane nova est,
nec, si nova, propter solam novita-
tem improbanda. Multa nova ve^
ra sunt, quae salsis antiquis sine den
bio praeserenda suot. Videamus igi-
tur, quid insit veri praesenti theore-
mati. Ita argumentamur: quicquid
cst in ubi definitive, illud totum cst
in toto spatio, & totum in quavis spa-
tij parte, At O. anima cst in ubi dessi
nitive. E, Et rursus pro stabilienda
minore: quicquid non est &
tamen spatium non occupat» neccir-
cumseriptionem localem admittit»il-
lud est in ubi definitive. At anima
&c. E. De veritate minoris nisi qui
de industria vult caecus esFe, nondu#
bitet. Anima enim incorporea est»
quantitatis & partium omnium ex-
pers. At dices: animas materiales
extendi ad exteosionem corporis per
accidens. Commune quidem hoc est
& plausibile esfugium. Dic vero no-
bis quaero, qualis illa est extensio per
accidens? Ficta est, imaginaria cst,a-
nimae immateriali, non minus com-
petens quam materialibus. sed por-
ro obijeis animam rationalem spiri-
MI
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sum csle? Itaest; quid si ver6 no#
asfirmaremus, animas reliquas
spiritualiscsle naturae, num ideocom-
muni omnium recte philosophantium
crisi vapularemus? incorporeae certe
simi animae omnes» & essentiam ha-
bent» si non cum reliquis spiritibus
univocam, saltem istis analogam. Ita
nos pro libertate Fbilosophica, ad aCt
sertionis nostrae desensionem ratio»
cinamur» non imparati mutare sen-
tentiam, si firmiores pro opinione
contraria rationes adductae suerint.
Maneat igitur omnem animam cum
omnibus siiis facultatibus esse in to-
to corpore, & qualibet ejus parte*
Id quod intelligendura non de actu
secundo, sed primo. Non ubivis o«
mnes actiones exercere potest ani-
ma: sapit in cerebro, iraseitur in cor-
de, videt in oculis, audit in auri
bus &c.
Theorema 4.
Uua tantum in quavis viventi
€p anima [setifica* insindia
froprijs facultatibus.
Noq audiendi sunt illi absurditatis
patroni, qui statuerunt» hominem an»
te nativitatem in utero, primum in*
formari anima vegetativa, posteasen-
sitiva & tandem rationali. Quid e-
nim hoc est: ex semine humano pri*
md fieri plantam; ex planta brutum:
ex bruto tandem hominem ? Unde
illa duplex hominis mors, nimirum
ut plantae & bruti > antequam Habea-
tur? Nec magis accurati sunt illi,
qui plures in uno vivente formas spc-
cificas simul constituunt. si enim
unum corpus pluribus informatur sor-
mis specisicis; non unum sed multa
simi corpora caq; specie disserentia.
Unaquaeq; enim forma specifica, pro>
priam conssituit speciem. suntqui-
-dem in homine,ut patet ex operationi-
bus, anima vegetativa, sensitiva & ra-
tionalis, verum conceptu duntaxat,
»on re distinctae. Una est re anima
V
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rationalis, facultatibus & vegetativis
& sensitivis instructa, quae propter
diversas sunctiones diversa sortituc
nomina, diversos conceptus. Qua-
tenus dat corpus naturale, appellatur
forma; quatenus corpus animatum,
anima vegetativa: quatenus animal*
sensitiva; quatenus hominem, ratio-
nalis. Idem de sensitiva & vegetati-
va in brutis, tenendum. Praeter at
nimaro quoq; vegetativam unaquaeq;
plantae species, propriam habet sor-
mam spccificam, a qua anima vege-
tativa non re; sed conceptu tantum
dissert. Nullius enim plantae forma
specifica cst anima vegetativa; sicus
neq; anima sensitiva ullius bruti sps-
ciem constituir.
Theorema
Anima a facultatibus Jass rea*
liter dissert.
Nimium in quaestione illa laborant
scbolastici, an facultates ab animare»
aliter an vero formalitet tantum dis-
serant? Nos ut rem non esso magni
momenti: ita sine magno verborum
apparatu cootroversiam totam» de-
cidi possie judicamus. Quemadmo-
dum nulla substantia creata immedia-
tum est actionum Tuarum principium»
sed quaecunq; agit, per accidentia Tua
agit: ita quoq; anima. Anima pro-
inde substantia est» facultates, quibas
mediantibus operatur anima » acci-
dentia. Unde argumentum. O. ac-
cidens dissert realitcr a substantia;
Facultates animae sunt accidentia. E.
realiter disserunt a substantia» vide-
licet anima. Nec obstat quidquam
animae simplicitas. Illa enim non
absoluta est & summa» sed restricta
&in suo genere. Compositio ex
partibus sive cssentialibus, sive quan-
titativis repugnat animaequavero quae
est ex Abjecto & accidente minime.
Theorema 6.
Anima non est in corpore tancpna
locatum in loco.
Locum esso corporis naturalis
affectionem, jam dudum in Icholis
Philosophantium approbatum est.
Absurdns est autem Timplerus ut sae#
pius alibi, ita lib. i. Eropsycb. cap.
i. problem. ir* ubi hunc in modum
loquitur; oim anima, inquit»secun-
dum substantiam exisset in corpore
organico. & quamdiu cum ea unita
manet, alibi neq; esistat, neq; ope#
retur, occede est ut concedamus il-
laro in corpore organico tanquam
locatum in loco esso. Assertieni huic
Timplerianae sequentia opponimus
i. Anima non est corpus, sed ejus
forma, idcirco nec habet corporeas
affectiones. 2. Omnis locusest aequa-
lis locato, at inter corpus & animam
aequalitas nulla. Haec enim omnis
ex quantitate oritur, anima vero non
est quanta, E. nec aequalis vel inae#
qualis. 3. Anima prosundissitne, to-
tum corpus intime penetrat & per-
vadit, ideoestexpersomnifloci, Per-
tinet huc dictum Nysseni quod !eg.
lib. 2. de anima cap. n. Anima inquit
csim sit incorporea & loco non cir-
cumscripta, tota per totum meat cor-
pus, & non est pars in qua tota non
adsit. Non enim a corpore tenetur,
sed ipsa tenet corpus. Neq; est in
corpore ut in vase vel utre j sed poti-
us in ipsa est corpus.
Theorema 7.
Animas 5 (oluto vinculo per cau-
lae pure naturales in totum
annihilari , dubitari pote/?.
Hoc inprirais certum esso de anima
rationali» nemo dubitat: quod non
solsim Christianis notum est» sed c-
tiam sanioribus Ethnicis hoc quo-
damrnodo conslabat: reliquas vero o«
rones utpote plantarum & animali-
um brutorum formas, quae a materia
sua dependent in fieri > e sle & ope-
rari , per causas tamen pure naturales
in totum annihilari ambigitur: nam
juxta vulgatum illud principium quod
in Phllosophia est aroXursvstirov: ut
ex nihilo negativo-) nihil sirci potest,
ita neq; ex aliquo Physice purum pu-
tum nihil; divina eadem & infinita
potentia> ad utrumq; requiritur. Id-
circo si totalis annihilatio slatuenda
est) a Deo ea siet, cujus tantum in
manu est. Cum vero Deus lapien-
ti consilio rerum vicissitudines slatu,
erit, nullo videtur argumento stabi-
liri posle Deum ante extremum diem
aliquam rem in totum annihilare-
Atq; tantum bae vice, ex nobilis-
sima bae pariter atq; jucundissima.
Theoria libasle, publicoq; subjecisle
examini sufficiat, habita scilicet rati-
one temporis & injunctae brevitatis.
Faxit Deus Ter Opt. Max, ut haec
alia honesta noslra exercitia Acade-
mica > unice vergant in (anctistirri syi
Nominis gloriam , publicunoq;
Ecclesiae & Reip.commodum»
decus atq; emolumentura.
Ad
Virum -juvenem Pra/lantijjimum
DN. JOsEPHUM MATHEsIUM
BOTHNIENsEM, Philosophiae
Candidatum pereximium; pro Gra#
du in Philosophia summo docte &
nervose de Anima in Genere dis
serentem, r&§o<r(pwyris ex-
temporalis.
Est Anima in nobis, agitante cale?scimus illa,
Aur<t Divime particulam e/Je» serunt:
Olim pura quidem demissa in corpo-
ris artus,
Tempore quoprimum conditus es-
set homo.
At post lethaeo contacta est vulnere,
primum
Cum serpens hominum decipit ip*
se genus.
Inde hominum mortale genus, mor*
bosa (enectus,
Mens oblita Dei, degener atqi a-
nimus-
Caeca hinc Mortales miseros oblivio
vastat:
Et perijt magnum, quod suit ant£,
decus.
Qop magis in laudem veniunt, qui,
vulneris aegri
Abstersis maculis, se reparare studet.
En tibi, quae studijs incumbit sedula,
gentem!
Omnes quod cupiunt, haec sere sia-
la facit.
Artibus haec doctis mentemq; animiiq}
repurgat}
Navataeq; operae praemia digna seret.
Gratulor ergo Tibi Perdocte Josephe
Mathesi,
Eximiae Mentis prospera dona tuae!
Hinc sua serta Tibi suspendent gem-
mea Musae,
Et j doctus clarum cinget Apollo
caput.
Ita Amice meo serdtleclo L. m%.
gratulari volebam
P R. R. s E s.
Ceutua luxuriatmentis secretior aula !Dum sovet incenium naturae abo- !
rigine lumen,
scicclidum invigilans studijs,ne sor-
te recessus
Ingenium, obscuri, fugiant, quos tan-
ta theatri
Ex nihilo extructi moles & pondera
mundi
substermmt, docta penetrandos voce
Magistri:
sic satis intrepidus subsellia culta so-
phorum
scandere non cessat; dubij experien-
tia victrix
Atqj animi exculti vigor hic ea clau-
strarepandunt»
Quae nisi Palladiae facili reserare mi-
nistrae
Non potuere manus. Tibi cur mea por-
tio cordis
Altera Mathesi , tradendos gratorho-
nores
Grator & ingenium felix huiusq, la-
bores.
Gaudia sic laetd, domus inclyta tota
Parentis
Fronte gerat, studiumq; tuum mire»
tur & optet,
Ceu facio, reor, quicunq; pa?
ratus
solvere vota pijs nunquam conatibus
horret,
Ut tibi successus vultu fortuna sereno
Conserat eximios & tantos ordinet
ausus
In patriae & patris splendorem j ut se-
ra nepotum
Posteritas nunquam taceat tibi dicere
laudes!
Literatis. Dn. Candidato Fautori
(i Amico suo intimo de feliciter
ingresjd studij Philosoph • ratione
ita merito sed extemporaneua
gratul.
}OHANNss FLACHs6NIUs
Tp Ntheus ardor agit quid non, pro-
mittere Divae
Non possunt faciles, mens quum ser-
vore Lycaei
Nititur ad ce.sum sophiae conscenas-
re culmen?
Perrumpit discenda labor: siant prae-
mia caeptis
Exhaustos sequitur merces condigna
labores.
sic studijs operate bonis dilecte Ma-
thesi
Nunc juvat erectos laetus spectarc -*■.
umphos
Dulcia Musarum stipendia, laurea
tandem
Quae tibi serta dabunt, sacri dona-
ria Phaebi. ° :
Eja age si£ doctisoperari perge eam- •
ms
Queis decor & virtus tua cingent terti'
pora clarum &
Ad ventura tuum transcribent secula
nomen-
Ita (ucccssibus Rudiorum sympatriotae atsji
amici sui intimi sestinus gratu>
lari voluit
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